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50'nci yılını dolduran Türkiye 
Cumhuriyeti'nin benimsediği 
sanayileşme ilkesine uygun olarak 
hızla gelişen Koç Topluiuğu'na 
vücut veren kuruluşlar.
OTOMOTİV GRUBU
Beldesan 
Bursa Oto 
Ege Oto 
Egemak 
Günoto 
İstanbul Oto 
Mako
Motor Ticaret
Opar
Ormak
Otokoç
Otosan
Otoyol
Ottar
Royal Tevzi 
Setur Oto 
Standard Belde 
Tofaş
Tofaş Oto Ticaret
Tormak
Türk Traktör
SANAYİ GRUBU
Arçelik
Bekoteknik
Bozkurt
Bürosan
Cedko
Döktaş
Ersu
General Elektrik T. A. O.
izocam
Kav
Mesan
Simko
Simtel
Tat
Türk Demir Döküm 
Türk General Elektrik 
Türkay
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l ^ J  TİCARET GRUBU
Beko Ticaret
Bursan
Bürokur
Demir Export
Fennî Tesisat
Fer Ticaret
Haliç Antrepoculuk
Kavel
Koç Burroughs
Koç Ticaret ve Yatırım
Koçtaş
Merkez Ticaret
Porsuk
Ram
Servis Turistik 
Tataş
Teknik İzolasyon 
Turistik İşletmeler
Akyak 
Ankara Gaz 
Aygaz 
Bursa Gaz 
Gazal
Mobil Gaz
Sosyal kuruluşlar
Vehbi Koç Vakfı
Koç Holding Emeklilik
ve Yardım Sandığı Vakfı
Hisselerinin % 20'den azına sahip olunan şirketler:
Aerosol Valf Sana' 
Cam Elyaf 
Eaton Yale 
Karsan 
Metaş
Pınar Süt Mamulleri 
Tam Hayat 
Tam Sigorta 
Türk Siemens Kablo
Kuruluş safhasındaki şirketler: Asil Çelik
■ KOÇ TOPLULUĞU otomotiv, 
likit petrol gazı ve diğer imalât 
ve satış şirketleri olmak üzere, 
dört grupta toplanan 71 şirket­
ten meydana gelmiştir. Grup, bu 
71 şirketten 48'inde çoğunluk, 
5 şirkette kontrol, 18 şirkette 
de azınlık hissesine sahiptir. İ- 
malât şirketleri arasında, oto­
motiv sanayiinin yamsıra ev a- 
letleri sanayii de önemli bir yer 
almaktadır.
Vehbi Koç, 1917 yılında, 16 
yaşında iken Ankara'da küçük 
bir bakkaliye dükkânı açarak, 
bugünkü KOÇ GRUBU'nun te­
melini atmış oldu. Birinci Dün­
ya Savaşı ve İstiklâl Savaşı gün­
lerinde kendi çerçevesi içinde 
çalışan bu ilk müessese, Cum- 
huriyet'in kurulması ile gelişti.
Ankara'nın başkent olmasın­
dan sonra, inşaat malzemesi işi­
ne başlayan Koç müessesesi, 
memleketin hızlı gelişmesine uy­
gun olarak, süratle büyümüş­
tür. KOÇ GRUBU'nun gelişmesi
ve ekonomimize katkısı, Türki­
ye'nin ekonomik gelişme ve en­
düstrileşme çabalan açısından 
düşünülünce değer kazanır.
Vehbi Koç'un açtığı ilk küçük 
dükkân, babasının adına kurul­
muştu. 1927'de kendi adına ge­
çen firma, İstanbul ve Eskişehir' 
de şubeler açmış, inşaat ve ta­
ahhüt işlerine girişmiş, Cumhu­
riyetin ilk eserlerinden olan de­
miryolu yapımında çalışmıştır.
Koç, Türkiye'nin dış ticaret 
ilişkilerine uygun olarak, 1928' 
de Ford Motor Company'nin, 
kısa bir süre sonra da Mobil Oil' 
un Ankara mümessilliğini aldı. 
Bunları Siemens A. G., Fiat S. 
P. A., General Electric Co. Incv 
Uniroyal İne., Burroughs Com- 
poration, Oliver Comporation, 
ve diğer büyük Amerikan ve 
Avrupa firmaları ile yapılan 
temsilcilik anlaşmaları izledi.
KOÇ GRUBU'nun gelişmesin­
de en önemli aşamalardan biri, 
1938'de Vehbi Koç'un teşebbüs-
KOÇ HOLDİNG İDARE MECLİSİ VE İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI
ZİYA BENGÜ (İdare Meclisi Üyesi ve İcra Komitesi Bşk. V ek .), İSAK DE 
ESKENAZİZ (İcra Kom. Bşk. V ek .), SUNA KIRAÇ (idare Mec. Üyesi ve İcra Kom. 
Gen. Sek.), HULKİ ALİSBAH (idare Mec. Bşk. Vek.), VEHBİ KOÇ (idare Mec. Bşk), 
BERNAR NAHUM (İdare Mec. Üyesi ve İcra Kom. Bşk. V ek .), RAHMİ M. KOÇ (İdare 
Mec. Üyesi ve İcra Kom. Bşk.), FAHİR İLKEL (İdare Mec. Üyesi). İdare Meclisi 
üyelerinden SEMAHAT ARSEL ve SEVGİ GÖNÜL bu resimde görülmemektedir.
Koç Holding A. Ş.’nin Amaçları :
•  Türk fekonomisinin kalkınmasına uygun yatırım projeleri plan­
lamak ve uygulamak, O Küçük tasarrufları yatırıma yönelterek 
sağlam bir sermaye piyasasının kuruluşuna katkıda bulunmak,
•  İştirak edilen şirketlerin devamlılığına yardımcı olmak, •  Per­
sonel yardım programıyla, sosyal yardım hizmetlerini geliştirmek.
Özvarlığı 300 milyon TL. olan Holding, iştirak ettiği şirketle­
rin çoğunda büyük hisseye sahiptir. Başlıca ortaklar: Vehbi Koç, 
Koç ailesi, Koç Grubu'nda çalışanlar; ve, Vehbi Koç'un tahsis et­
tiği 10 milyon TL. hisse ile kurulan Vehbi Koç Vakfı'dır. Hol- 
ding'in ana sözleşmesi, ortakların hisse rüçhan haklarından, ortak 
olmak isteyen personel lehine kısmen feragatlarını öngörmektedir.
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Koç Topluluğu
terini bir anonim şirket olarak 
teşkilâtlandırması ve Koç Tica­
ret A. Ş.'ni kurmasıyla gerçek­
leşmiştir. Bu şirket KOÇ GRU- 
BU'nu teşkil edecek teşebbüsle­
rin gelişme merkezi olmuştur.
KOÇ GRUBU'nun gelişmesin­
de bir başka önemli olay da, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin benim­
sediği endüstrileşme ilkesine uy­
gun olarak, 1940'ların sonlarına 
doğru ticaretten imalâta yöne­
liştir. Vehbi Koç, 1948 yılında, 
General Electric Co. ile işbirli­
ğine girişti ve kendine bir azın­
lık hissesi ayırarak, General 
Elektrik Türk A. O.'nı kurdu.
1950 yıllarında, Türkiye'de 
yerli imalât hızla gelişiyordu. 
Yurdun ekonomik gelişme ça­
balarına uygun olarak, KOÇ 
GRUBU da, ithal mallarının ye­
rini alacak yerli imalât yatırım­
larına girişti, memlekete dö­
viz tasarrufu sağlayacak teşeb­
büsler kurmaya başladı. Bu dö­
nemde Koç, İzmir, Adana ve
Bursa'da ticarî teşebbüsler ku­
rarak çalışma alanını genişletti.
1960 yıllarında, T ü rk  ekono­
misinin gelişmesi, piyasa yapı­
sı ve dış ticaret politikası, ima­
lâtın çok çeşitli alanlara ya­
yılmasını gerektiriyordu. KOÇ 
GRUBU, çalışma alanlarını da­
ha da çeşitli yönlere sevk etti.
1960 yıllarının başlangıcında, 
yeni mamul grupları ve çeşitle­
rinin sürekli olarak eklenme­
siyle, KOÇ GRUBU şirketlerinin 
imalât alanı büyük ölçüde geniş­
ledi. Artık, tarım aletlerinden 
mensucata; kırtasiye ve büro 
malzemesinden ısıtma teçhizatı­
na; radyo ve televizyon alıcıla­
rından buzdolabı, çamaşır ma­
kinesi, elektrik süpürgesi gibi 
elektrikli ev aletlerine; ocak, fı­
rın, cam yünü, kazan ve radya­
tör, polyester elyaf, likit petrol 
gazı ve yeraltı elektrik kablola­
rından, iki, üç ve dört tekerlek­
li taşıtlara ve otomotiv yan sa­
nayi kuruluşlarına kadar yaygın
bir alanda çalışılıyordu.
Türkiye'nin ilk yerli otomobi­
li Anadol'dan sonra, yurdun eko­
nomik gelişmesinin hızlanmasıy- 
!e KOÇ GRUBU, 2. yerli oto­
mobil olan Murat'ın yapımına 
başlanmasına önderlik etti.
KOÇ GRUBU VE 
ORTAK PAZAR
1970'den itibaren, ekonomi­
nin gereklerine uyarak ve Ortak 
Pazar rekabetini göz önünde tu­
tarak, KOÇ GRUBU ihracata 
dönük endüstri alanına girmiş, 
turizm alanında çalışmalarını 
genişletmiş ve ihracatı geliştir­
me amacı ile bir ihracat şirketi 
kurmuştur.
KOÇ GRUBU'nun hızlı geliş­
mesi, ortak koordinasyon ve 
planlama teşkilâtının buna uya­
cak şekilde teşkilâtlanmasını ge­
rektirmiş, Türk ve yabancı uz­
manlarla yıllar süren çalışmalar 
sonucu, 1963'de KOÇ HOLDİNG 
A. Ş. kurulmuştur.
KOÇ HOLDİNG, çalışmaları­
nın Türkiye'nin kalkınma plan­
larına uygun yürütülmesi için 
bünyesinde bir Uzun Vadeii 
Planlama Teşkilâtı kurmuştur.
KOÇ HOLDİNG A. Ş., KOÇ 
GRUBU'nun istişare, koordinas­
yon, planlama ve yeni yatırım­
lar için karar organıdır.
Yatırım ları, 15 yıllık kalkın­
ma planına uygun olarak, eko­
nomik gelişmemize katkıda bu­
lunacak alanlara yönelmiştir.
Bugün KOÇ GRUBU, 13 mil­
yar lira civarındaki cirosu, 2 
milyar liranın üstündeki özvar- 
lıkları, 20.000'e yakın personele 
sağladığı iş imkânları ve devle­
te ödediği yarım milyar lirayı 
aşkın vergi toplamı ile, Türk 
ekonomisi içinde, hatırı sayılır 
bir yer tutmaktadır (* ) .
( * )  Ciro, vergi, istihdam ve özvarlık 
rakamlarına, KOÇ GRUBU'nun %  20'den 
az hissesine sahip olduğu Met aş, Türk 
Siemens, Tam Sigorta, Tam Hayat, Pınar 
Süt gibi şirketler, dahil edilmemiştir...
CAN KIRAÇ GÜNDÜZ PAMUK TANJU KÖSEOĞLU BASRİ ÖZTEKİN FİLİZ OFLUOĞLU
Otomotiv Gr. Koordinatörü Planlama ve LPG Koordinatörü Sanayi İşleri Koordinatörü Ticarî İşler Koordinatörü Personel İşleri Koordinatörü
MALÎ İŞLER GRL'BU YÖNETİCİLERİ BİR ARADA —  ÖZDEMİR BAYUR
(Koordinatör Y rd .) , AYDIN AHISKA (Koordinatör), ¡SAK DE ESKENAZİZ 
(icra Komitesi Başkan V ekili), SAMİM SEREN (Koordinatör Y rd .), 
ALİ EĞLER (Koordinatör Y rd .), ALPAY BAĞRI ACIK (Koordinatör Y rd .).
İŞ HUKUKU MÜŞAVİRLERİ —  Bünyesinde çeşitli ihtisas 
gruplarına yer veren Koç Topluluğu'nun İş Hukuku müşa­
virleri bir arada görülüyor. Soldan sağa, YILDIRIM  
BERKOL. TUĞRUL KUDATGOBİLİK ve BİLGİN ÖZSÜN.
ALAEDDİN ASNA
Halkla İlişkiler Md.
Koç Holding Yönetim Kadrosu :
Rahmi M. Koç 
Bernar Nahum 
Ziya Bengü 
İsak de Eskenaziz 
Suna Kıraç 
Can Kıraç 
Gündüz Pamuk 
Tanju M. Köseoğlu 
Basri Öztekin 
Aydın Ahıska 
Filiz Ofluoğlu
Genel Koordinatör 
İcra Komitesi Başkan Vekili 
İcra Komitesi Başkan Vekili 
icra Komitesi Başkan Vekili 
Genel Sekreter
Otomotiv Grubu Koordinatörü 
Planlama ve LPG Grubu Koordinatörü 
Sanayi İşleri Koordinatörü 
Ticarî işler Koordinatörü 
Malî işler Koordinatörü 
Personel İşleri Koordinatörü
Samim Şeren 
Ali Eğler 
Özdemir Bayur 
Alpay Bağrıaçık 
Tuğrul Kudatgobilik 
Bilgin Özsün 
Yıldırım Berkol 
Alâeddin Aşna 
Temel Atay 
İbrahim Kazandağ 
İnal Avcı 
Necati Arıkan
Malî İşler Koordinatör Yardımcısı
Malî işler Koordinatör Yardımcısı
Malî İşler Koordinatör Yardımcısı
Malî İşler Koordinatör Yardımcısı
İş Hukuk Müşaviri
İş Hukuk Müşaviri
İş Hukuk Müşaviri
Halkla İlişkiler Müdürü
Otomotiv Grubu Koordinatör Yardımcısı
Muhasebe Müdürü
İcra Komitesi Raportörü
Planlama Koordinatör Yardımcısı
ON DÖRT YILIN TECRÜBESİ —  Ford kamyonundan, Ford otobüs ve minibüsüne, İki ve dört kapılı Anadol'dan, STC -16 modeli spor otomobile kadar 
Türkiye'nin en çeşitli araçları OTOSAN A. Ş.'nin İstanbul'daki fabrikasında yapılmaktadır. OTOSAN A. Ş.'nin bir diğer kozu 14 yıllık tecrübesidir.
Türkiye’nin ilk 
otomobil fabrikası
Otosan A. Ş. fabrikasında 7 ayrı tip 
taşıt yapılmakta ve 2.400 kişi çalışmaktadır.
■ Türk otomotiv sanayiinin dev kuruluşu OTOSAN A. Ş., 
1960'ta imalâta başlamıştır. Kamyon, minibüs, otomobil 
ve otobüs montajı için 1959'da kurulan fabrika, 1966'da 
Türkiye'nin ilk binek otomobili Anadol'u yapmış ve fab­
rika, yerli parça imali için her yıl genişletilmiştir.
Özvarlıklarının toplamı 115 milyon lira olan OTOSAN'ın 
başlıca mamulleri, Ford D - 1210 kamyon, 10 kişilik mi­
nibüs Ford Transit, Silâhlı Kuvvetlerimiz için yapılan 
Ford B - 600 otobüsü, iki ve dört kapılı Anadol binek 
otomobili ve pikabı ile STC - 16 spor otomobilidir.
OTOSAN A. Ş.'nin 1973 yılı imalât programı, 9.500 Ana­
dol, 3.500 Ford minibüs ve 3.000 Ford kamyonudur.
ÖNCE GÜVENLİK —  OTOSAN A. Ş. fabrikasında çeşitli taşıtların montajı, en 
son sisteme göre yapılır; güvenlik şartlarına azamî dikkat ve titizlik gösterilir.
BURSA'DAKİ DEV —  Yalova • Bursa yolu üzerindeki TOFAŞ'ın dev fabrikası, 778.000 m.J'llk bir alana yayılmış, üç yılda büyük gelişme kaydetmiştir.
Murat - 124 
burada doğdu
TÜRKİYE İÇİN —  Tam halk tipi bir ara­
ba olan Murat-124, Türkiye karayolları­
nın durumu göz önünde tutularak yapılmıştır.
■ İkinci Türk otomobili Murat - 
124'ün yapıcısı TOFAŞ - TÜRK 
OTOMOBİL FABRİKALARI A. Ş„ 
İ968'de kurulmuş, 1971'de imalâ­
ta başlamıştır. 1973'de kapasitesi­
ni aşarak 25.000 otomobil imal 
eden ve özvarlıkları 350 milyon li­
rayı bulan TOFAŞ A. Ş., hisselerin­
den % 10'unun yakında halka 
satılacağı bildirilmiştir. TOFAŞ 
A. Ş.'nin personel sayısı 2.000'dir.
Murat’ların 
pazarlama kuruluşu
TOFAŞ OTO A. Ş„ M urat-124 
otomobillerinin genel distribütörü 
olarak, 1970 yılında kurulmuştur. 
83 bayi ile dağıtım yapmaktadır.
1 YILDA 25.000 MURAT —  Son derece seri bir şekil­
de imal edilen Murat - 124'lerin satışı, içinde bu­
lunduğumuz 1973 yılında rekor seviyeye ulaşmıştır.
İlk şart sağlamlık ve emniyet 
İşte, çifte kuvvetli Mobilet
Beldesan A. Ş/nin 
1973 üretim programı, 
tam 13.000 motörlü 
bisiklettir.
Buji ve bisiklet yapmak 
amacıyle 1966 yılında 
kurulup, toplam 
özvarlıkları 12 milyon 
lirayı aşan 
BELDESAN A. Ş.'de, 
hidrolik - teleskopik 
amortisörler de 
yapılmaktadır. Şirket, 
1973'te, 13.000 
Mobilet ve 200.000 
amortisör yapımını 
programlamıştır.
Aracın 
yoluna ışık, 
motörüne güçÖ  3
Elektrik donanımı yapan 
Mako Elektrik Sanayi ve 
Ticaret A. Ş., bu alanda 
en köklü isimdir.
1971 yılında, otomotiv 
endüstrisi için elektrik 
donanımı yapmak amacıyle 
kurulan şirketin özvarlık 
toplamı 60 milyon liradır. 
MAKO'nun, Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki fabrikasında 
700 personeli vardır.
Oto - Yol 
Fiat
el ele
Fiat lisansı ile 
çekici treyler, kamyon ve 
otobüs yapımı için 1966'da 
kurulan OTO - YOL A. Ş.'nin 
özvarlığı 31 milyon lirayı 
aşkındır. 400 personellik 
fabrikanın, 1973'te 200'er 
treyler ve otobüs yapması 
programlanmıştır.
E E
OTOMOTİV GRUBU
ON BİNLER —  BELDESAN fabrikasında, yılda 13.000 mobil«» yapılmaktadır.
OTOMOBİLCİLİK MERKEZİNDE —  MAKO, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndedir
STANDART BELDE, 
BELEDİYELERİN 
HİZMETİNDE
1951'de kurulup belediyelerin 
kullandığı motorlu araçların 
montaj ve satışını yapan 
şirket, 1964'ten sonra treyler, 
bisiklet, motosiklet ve otomotiv 
sanayii yedek parçalarının 
yapımına başlamıştır. 
Özvarlıkları 44 milyon liradır. 
Ford, Anadol, Bussing servis 
ünitelerine ve bir satış 
mağazasına sahiptir. 1973 
imalâtı 12.000 bisiklet, 
2.000 motosiklettir. EN GÜZELİ —  S. BELDE bisikleti.
MOTOR TİCARET A. Ş.
Ford mamullerinin 
ithalâtı ve pazarlaması 
için 1955'te kurulmuştur. 
Marmara ve Karadeniz 
bölgesinde Ford 
taşıtlarıyla Anadol 
otomobillerini, yurtta da 
Beldesan Mobiletleri ile 
yedek parçalarını 
satmaktadır. 200 
personeli, 60 milyon TL.
özvarlığı vardır.
ORMAK A. $.
1959'da, Fiat mamullerini 
satmak üzere, Ankara'da 
kurulmuştur. 20 ilde 
42 bayi ile dağıtım yapar, 
bir satış mağazası ve 
bakım merkezi işletir. 
Özvarlıkları toplamı 
16 milyon TL.'d ır.
0T0K0Ç A. $.
1958'de motorlu araçlar, 
tarım aletleri, inşaat 
makineleri, lastik, yedek 
parça, aksesuar 
satışı amacıyle 
Ankara'da kurulmuştur. 
Bugün, Orta ve Doğu 
Anadolu'da 23 bayi ile 
Ford mamullerini ve 
Anadol otomobillerini 
pazarlamakta, ayrıca 
bir perakende 
mağazası ve servis 
istasyonu işletmektedir. 
Özvarlıkları toplamı, 30 
milyon TL.'dan fazladır.
EGEMAK A . Ş.
Fiat ve Ford mamullerinin 
pazarlanması için 1953'te 
kurulmuş, 1970'de 
Ford ile ilişkilerini 
Ege Oto'ya devrederek, 
İzmir bölgesinde 
Murat - 124'lerin, bütün 
yurtta da Türk - Fiat 
traktörlerinin satışına 
yönelmiştir. 
99 bayi ve 2236 tarım 
kredi kooperatifi ile 
çalışır. Türkiye'nin en 
modern Murat otomobil 
ve Fiat traktör bakım 
merkezine sahiptir 
90 milyon liralıl« 
özvarlıkları, 300'» 
yakın personeli vardır
EGE OTO A . $.
Ege bölgesinde, Otosan 
mamullerini pazarlamak 
amacıyla 1970'de 
kurulmuştur
TÜRK TRAKTÖR ve 
ZİRAAT MAKİNELERİ A . Ş.
Fiat traktör ve tarım 
araçları yapımı için 
1954'te kurulmuş,
1967'de üretim 
kapasitesini 4.000 
traktöre çıkararak 
% 45 döviz tasarrufu 
sağlamıştır. 1974 plant 
döviz tasarruf oranını 
% 65'e, 48 ve 64 beygir 
gücündeki traktör sayısını 
12.500'e çıkarmaktır. 
Özvarlıkları 110 milyon lira, 
personel sayısı 1000'dir.
İSTANBUL OTO A. Ş.
Oto-Yol A. Ş. 
mamullerinin Marmara 
bölgesi distribütörüdür.
Tofaş imalâta başladıktan 
sonra, Murat - 124 
otomobilleriyle yedek 
parçalarının İstanbul 
distribütörlüğünü 
yapmaya başlamıştır. 
Özvarlıkları 20 milyon TL ., 
personeli 200'dür.
TORMAK A . Ş .
Güney ve Güneydoğu 
Anadolu'daki 17 ilde 
Fiat mamullerini 
pazarlamak için 
kurulmuştur. Oto - Yol ve 
Karsan mamullerinin bölge, 
Fiat traktörleriyle 
Murat - 124'lerin Adana 
satıcısıdır.
ROYAL LASTİKLERİ 
TEVZİ A. Ş.
320 bayii ile 
Uniroyal mamullerinin 
pazarlamasını yapar. 
Özvarlıkları 25 milyon TL.'d ır.
OTTAR A. $.
1970'de, Oto-Yol 
mamullerinin distribütörü 
ve Murat - 124'lerle 
Fiat traktörlerinin bölge 
bayii olarak
Eskişehir'de kurulmuştur.
OPAR A. Ş.
Tofaş ve Otoyol 
yedek parçalarının 
dağıtımını yapar.
Özvarlıkları 15 milyondur.
BURSA OTO A. $.
1972'de, Bursa bölgesinde, 
Murat - 124'leri pazarlamak 
amacıyle kurulmuştur.
M U
Buzdolabı deyince
ilk akla gelen isim : ARÇELİK
MONTAJ BANDI —  ARÇELİK 
fabrikasının buzdolabı montaj 
bandındaki seri çalışma yılda 
160.000 dolaplık bir üretim 
kapasitesi sağlamaktadır (solda). 
İşte, ARÇELİK A. Ş. fabrikasında 
ilk montaj safhası (üstte).
Arçelik demek, buzdolabı 
kadar ocak, gaz sobası, ça­
maşır makinesi, elektrik sü­
pürgesi, termosifon ve air- 
condition da demektir. A r­
çelik A. Ş., yılda yurdumu­
za I milyon liralık döviz 
kazandıran bir kuruluştur.
■ Elektrikli ev aletleri sanayiinde, 
Türkiye'de önder bir kuruluş olan 
ARÇELİK A. Ş., 1965 yılında madenî 
eşya, madenî inşaat malzemesi ve 
elektrikli ev aletleri yapmak amacıy­
la kurulmuştur. Zamanla, çalışma ala­
nını sadece elektrikli ev aletleri ya­
pımı üzerinde yoğunlaştıran ARÇE­
LİK  A. Ş., mamul çeşitlerini de çoğalt­
mış ve haklı bir şöhret kazanmıştır.
KONFORLU PERSONEL EVLERİ... —  Çayırova'da, geniş bir alana yapılan ARÇELİK A. Ş.'nin fab­
rikasında çalışanlar, resimde görülen modern ve konforlu apartman dairelerinde oturmaktadır...
M■ m
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DEV PRESLER —  Fabrikanın sahip olduğu bu son sistem presler, en kalın saç levhaları yumuşacık birer karton gibi istenen kalıba sokar (üstte).. 
İşte, ARÇELİK A. Ş/nin soğutma ünitesinde, buzdolaplarının özel bölmesine gaz şarjı yapılıyor. Bu, çok dikkat isteyen nazik bir işlemdir (altta)
3000'e yakın personeli ve 275 milyon liralık özvar- 
lıkları ile yurdumuzun dev kuruluşlarından biri olan 
ARÇELİK, 130 litreden 440 litreye kadar değişen büyüklük­
te, çeşitli renk ve modelde tek ve çift kapılı buzdolapları, 
otomatik ve santrifüj sistemli çamaşır makineleri, termo­
sifon, ızgaralı ve bütan gazı ocakları, petrolle çalışan 
gaz sobası, elektrik süpürgesi gibi ev aletleri, pencere tipi 
air-condition cihazları ve şişe soğutucuları, yapmaktadır.
1973 yılında 160.000 buzdolabı, 165.000 ocak, 30.000 
gaz sobası, 55.000 çamaşır makinesi, 19.000 termosi­
fon, 17.000 elektrik süpürgesi, 3.000 air-condition cihazı 
ve 2.500 şişe soğutucusu yapılmasını programlaştıran 
ARÇELİK A. Ş., mamullerinin ihracatından, yurdumuza 
yılda tam 1 milyon dolarlık döviz kazandırmaktadır...
HUMMALI ÇALIŞMA 
ARÇELİK fabrikasının 
montaj atelyesinde, 
işler saat
düzeniyle yürütülür. Geniş 
üretim programı, saniye 
kaybının bile önüne geçer.
ARÇELİK KENTİ 
İşte, Türkiye'nin övünülecek 
sanayi kuruluşlarından biri.
KONVEYÖR —  Bu bir 
teleferik değil, montaj 
nattındaki buzdolabı kasalarıdır.
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İzocam A. Ş.'nin ürettiği 
cam yünü neye yarar?
Isı ve ses 
geçirmeye 
karşı 
sigorta
■ Isı ve ses izolasyo­
nunda kullanılan cam 
yünü üretimi için, 1965 
yılında 4 tonluk ka­
pasite ile kurulan 
İZOCAM A. Ş., daha 
sonra kapasitesini 20 
tona çıkarmıştır. 23 
milyon lira dolayında­
ki özvarlığı ile Türki­
ye'nin büyük sanayi 
şirketlerinden biri o- 
lan İZOCAM A. Ş.'nin, 
Saint-Gobain TEL işle­
miyle ürettiği cam yünü 
—  100 ile + 550 C° 
arasında ısıyı tecrit 
edecek niteliktedir...
FRANSIZ SİSTEMİYLE —  İZOCAM A. Ş. fabrikasının mamulü olan cam yünü (üstte, solda), ünlü Fransız Saint - Gobain fir­
ması İle yapılan teknik İşbirliğinin başarılı bir ürünüdür. Cam yünü sıcağa, soğuğa ve sese karşı kalkan vazifesini görür.
Hedef, yılda 
17 milyon 
metre kumaş
Koç Topluluğu'nun mensucat sanayii 
alanındaki tek şirketi olan Bozkurt Men­
sucat Sanayii A. Ş., 85 milyon liralık 
özvarlığı ve 1500 personeli ile Türkiye' 
nin, dev endüstri kuruluşlarından biridir.
■ 1954 yılında, pamuklu doku­
ma yapımı için kurulan BOZ­
KURT MENSUCAT SANAYİİ 
A. Ş., 1963 yılında fabrikasını 
genişletmiş, polyester yün ve 
polyester viskon tipi kumaşları 
da dokumaya başlamıştır. Fab­
rika, 1967'de tekrar tevsi edi­
lerek, üretilen mal grupları 
çoğaltılmıştır.
85 milyon liralık özvarlığı ve 
1500 personeli ile yurdumuzun 
büyük sanayi kuruluşlarından 
biri olan BOZKURT, pamuklu, 
terilenli, yünlü dokuma ima­
lâtı, basımı ve boyanması konu­
sunda faaliyet göstermektedir.
BOZKURT, mevcut iplik tesis­
lerine, 11.000 iğlik son sistem 
bir pamuk.ipliği tesisi katarak 
1.700 ton olan yıllık kapasitesi­
ni 3.000 tona, 9 milyon metre 
olan dokuma kapasitesini 17 
milyon metreye, terbiye dairesi­
ni de Avrupa'nın sayılı fabrika­
sında ender bulunan yüksek ka­
pasiteli makinelerle donatarak, 
15 milyon metre olan yıllık ter­
biye kapasitesini 25 milyon met­
reye yükseltmeyi planlamıştır.
BOZKURT, dünyaca tanın­
mış, Japonya'nın Teijin ve İs­
viçre'nin Heberlain firmalarıyle 
teknik işbirliği yapmaktadır.
I
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MUHTEŞEM BİR SANAYİ KURULUŞU —  BOZKURT MENSUCAT SANAYİİ A. Ş„ Zeytinburnu'ndaki fabrikasına eklediği yeni tesislerle, on dokuz yılda 
üçüncü defa olarak genişlemektedir. En modern makineleri bünyesinde toplayan bu tesisler, 1975 yılında, tam kapasiteyle işletmeye açılacaktır.
BATI İLE 
REKABET 
HALİNDE
BOZKURT'un 
tesisleri 
Avrupa'da bile 
ancak sayılı 
fabrikada 
bulunur. 
Kuruluş, iplik 
dairesine 
11.000 iğlik 
bir pamuk 
ipliği tesisi 
ekleyerek, 
yıllık 
kapasitesini 
iki misline 
yakın 
artırmayı 
planlamıştır.
I
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SON SİSTEM MAKİNELERDE, EN YÜKSEK KALİTE 
BOZKURT, dünyanın en ünlü firmalarıyle teknik işbirliği 
halindedir. Kuruluş, sık sık geliştirdiği tesislerine 
kattığı son sistem makinelerle, dokuduğu kumaşların 
en yüksek kalite standartlarına erişmesini sağlamıştır.
Yılda
1 milyon şişe 
mürekkep
Bürosan A. Ş., Türkiye'de 
Pelikan ve Skrip mamullerinin 
yanı sıra her çeşit büro 
malzemesi yapan bir kuruluştur.
İlkyardımın temel taşı...
CEDKO A. Ş., 1966'da, 
tıbbî flaster, selofan bant ve 
diğer sınai bantlar üretimi 
amacıyla kurulmuş bir 
şirkettir. Özvarlıklarının 
toplamı 7 milyon lira 
dolayında olan 
CEDKO'nun 1973 
imalât programı,
4.000.000 paket 
seloteyp ve 3.500.000 
paket flasterdir. 
Mamullerinin bir kısmını 
ihraç eden CEDKO'nur. 
fabrikası Kartal'dadır.
BÜRO MALZEMELERİ FABRİKASI —  BÜROSAN A. Ş.'nin 
tesisleri, son derece göz okşayan bir görünüşe sahiptir...
■ Mürekkep yapmak amacıyle, 1958 yılında kurulan 
BÜROSAN A. Ş., zamanla çok çeşitli kırtasiye malze­
mesi yapımına başlamış ve kısa sürede gelişerek, bu­
gün özvarlığmı, 14 milyon TL. dolayına ulaştırmıştır.
Şirketin mamulleri arasında, Pelikan ve Skrip dol­
makalem mürekkebi, ıstampa, nümeratör, teksir ve çi- 
# ni mürekkepleri, karbon kâğıdı, daktilo ve hesap ma­
kineleri şeritleri, mumlu kâğıt, dolmakalemler, tüken­
mez kalemler ve bunların refilleri, silgiler, yapıştırı­
cılar gibi çeşitli büro malzemesi yer almaktadır.
BÜROSAN A. Ş., 1973 programına göre 1.000.000 
şişe mürekkep, 600.000 paket karbon kâğıdı, 500.000 
paket makine şeridi imal edecektir.
ÇEŞİT ÇEŞİT —  BÜROSAN, makine şeridinden, karbon kâ­
ğıdına ve silgiye kadar her çeşit büro malzemesi yapar.
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ELEKTRONİKTE ÖNDER —  BEKOTEKNİK A. Ş.'nin çalışmaları dikkat, bilgi ve özen ister. Onun ihtisas alanı, her şeyden önce elektronik âletlerdir.
Dünyaya 
açılan pencere
Radyo ve televizyonlarıyla ünlü Bekoteknik 
A. Ş.'nin 1973 yılı içinde 50.000 radyo,
20.000 televizyon yapması planlanmıştır.
■ Yıllardır yaptığı BEKO marka­
lı elektronik âletler ve ticarî so­
ğuk hava depoları ile adını duyu­
ran BEKOTEKNİK A. Ş„ 1963 yı­
lında Beko Ticaret A. Ş.'nin bir şu­
besi olarak kurulmuş, daha son­
ra, 1967 yılında, bağımsız bir şir­
ket haline getirilmiştir.
1972 yılında, soğuk hava ünite­
si BEKOTEKNİK A. Ş.'den ayrıla­
rak Mesan şirketinin bünyesinde
toplanmış, böylece BEKOTEKNİK, 
çalışmalarını radyo, televizyon, 
transformatör ve bobinaj üzerine 
yoğunlaştırmıştır.
Masa ve çanta tipi radyolarıyla, 
pikaplı radyoları ve televizyonları 
çok tutulan BEKOTEKNİK'in öz- 
varlığı 65 milyon liradır. Şirkette 
500 personel çalışmaktadır.
BEKO, bu yıl 50.000 radyo, 
20.000 televizyon yapacaktır.
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Radyatörden, 
mutfak fırınına...
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. Ş.r 
önce döküm radyatör yapmak için ku­
rulmuş, bugün her türlü ocak, kazan, 
soba, şofben imal edecek güce erişmiştir.
■ Ülkemizin dev sanayi tesislerinden biri olan TÜRK DEMİR DÖ­
KÜM FABRİKALARI A. Ş., 1954 yılında döküm radyatör yapımı 
amacı ile kurulmuştur. 1962'den sonra bütan gazı ocağı, gaz fır ı­
nı, şofben ve bütan gazı sobası yapımına da başlayan fabrika­
nın üretim kapasitesi, 1967 yılında % 65 oranında artırılmıştır.
ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR... 
Yurdumuzun örnek sanayi 
tesislerinden biri olan 
TÜRK DEMİR DÖKÜM 
FABRİKALARI A. Ş.'nde 
2.500 işçi çalışır.
TÜRK DEMİR DÖKÜM 
uzaktan bir endüstri şehri 
görünüşündedir ( üstte). 
Fabrikanın özel fırınlarında 
(solda) imâl edilen 
mamulleri de çok çeşitlidir 
ve dayanıklılığı ile 
Türkiye'nin her köşesinde 
sağlam bir isim yapmıştır.
TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB­
RİKASI A. Ş., başlangıç ka­
pasitesi 600.000 metre kare 
olan çelik radyatör fabrika­
sını da 1973 yılında işletme­
ye açmıştır. Pres ve emaye 
tesislerine de sahip olan fab­
rikanın başlıca mamulleri 
döküm ve çelik radyatör, 
dökme dilimli kazan, çeşitli 
renklerde emaye kömür so­
bası, bütan ve havagazı fır ı­
nı, şofben, bütan gazı soba 
ve ocağı, otomotiv endüstrisi 
için döküm ve saç parçalar­
dır. 2500 kişinin çalıştığı fab­
rikanın, özvarlıklarının topla­
mı 90 milyon liradır. 1973 
programının imalât rakam­
ları 140.000 m.2 radyatör, 
32.000 gaz fırın ı, 200.000 
ton/kalori kazan, 27.500 so­
ba, 21.000 şofben, 18.000 
ocak ve 11.000 gaz sobası 
olarak tespit edilm iştir...
KAZANDA DA RAKİPSİZ —  Yalnız radyatörler, fırınlar, ocaklar, şofbenler 
değil, kalorifer kazanları da TÜRK DEMİR DÖKÜM A. Ş.'nin bir ihtisasıdır.
FIRIN DEYİNCE —  Artık Türkiye' 
de, Junker + Ruh fırın demektir.
RADYATÖR BÖLÜMÜ —  KOÇ GRUBU'nun en köklü müesseselerinden TÜRK DEMİR DÖKÜM'de yılda 140.000 m.a dökme ve çelik radyatör yapılır.
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KAVAK KÜTÜĞÜ, 
KİBRİT ÇÖPÜ 
Geni} bir araziden 
toplanan kibrit 
çöplük kavak 
kütükleri (üstte), 
son sistem 
makinelerde 
çeşitli işlemlerden 
geçtikten sonra, 
el değmeden 
süratle paketlenir.
Yılda
620 milyon
kutu
kibrit...
Türkay A. $., özel teşebbüsün 
Türkiye'de kurduğu 
ilk kibrit fabrikasıdır
■ Özel teşebbüsün kurduğu ilk 
kibrit fabrikası olan TÜRKAY 
A. Ş., 1954'te faaliyete geçtiği 
zaman kapasitesi 150 milyon 
kutu ve 43 milyon poşetti.
1970 yılı sonunda, kutu kib­
rit kapasitesini 620 milyona 
çıkaran TÜRKAY A. Ş., bugün 
sipariş üzerine özel kutu kibrit 
de yapmaktadır. Özvarltkları 
toplamı 16 milyon lira olan 
TÜRKAY'da, 500 kişilik bir per­
sonel kadrosu çalışmaktadır.
KUTU ŞERİDİ —  Kibrit dolan kutular, maki­
nenin şeridinden, paketleme dairesine akıyor.
KİBRİT ÇÖPÜNÜN HAM MADDESİ —  Kibritlik çöplerin gereken özelliklere sahip olması için, 
yapımdan önce, ham maddeyi teşkil eden kavak kütükleri bekletildiği sürece devamlı sulanır.
RENK 
CÜMBÜŞÜ 
KAV kibritlerinin 
mükemmelliği 
yanında, kutuları da 
baskısı fabrikada 
doğrudan doğruya 
kartona yapılmış 
renk renk 
kapaklarıyla 
göze hoş gelen 
bir görünüm 
içindedir.
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EN MODERN VE EN BÜYÜK —  Daha ilk kuruluş yılında 300 milyon kutu kibrit yapmış olmak, KAV için övünülecek bir başarıdır. Türkiye'nin en 
modern ve en büyük kibrit fabrikası olan KAV'da, kibrit çöpleri özel merdaneler üzerinde hiç yıpranmadan tek tek dolum bölümüne aktarılır (altta).
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kibrit fabrikası
Kav Orman Sanayii A. Ş., 30 milyon liralık 
özvarlığa ■ sahip, halka açık bir şirkettir.
■ 1970 yılında, halka açık bir şirket olarak kurulan KAV ORMAN SANAYİİ A. Ş., 
kibrit ve orman ürünleri alanında faaliyet göstermek amacını taşımaktadır. 30 mil­
yon liralık özvarlığa sahip bulunan Orhangazi'deki KAV fabrikası, kibrit üretimine, 
1973 yılında başlamış ve daha ilk yıldaki üretimi 300 milyon kutu kibrit olmuştur.
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HAKLI ŞÖHRET 
Sağlamlık ve 
kullanıp kolaylığı 
ile Türkiye'de 
kısa zamanda 
kendine sağlam 
bir isim yapan 
Siemens elektrik 
süpürgelerinin 
montajı,
SİMTEL A. Ş.'nin 
bu gördüğünüz 
bölümünde 
yapılmaktadır.
Simko’dan... ...Simtel’e
Simtel A. Ş. kullanışlı, sağlam elektrik süpürgeleriyle hizmetini önce ev hanımlarına 
arz etmiş, günümüzde, kat kaloriferi yapacak güç ve tecrübeye sahip olmuştur. Sim- 
ko A. Ş. ise, bugün yurdumuzda elektrik malzemeleri alanında ilk akla gelen ismidir.
■ .1960 yılında Siemens mamulleri ve yeraltı 
kabloları ithal ve satışı için kurulan SİMTEL 
A. Ş., 1963 yılında imalâta da başlamıştır.
Şirket, kendi mamulleri ile Simko A. Ş. ve 
Türk Siemens Kablo ve Elektrik A. Ş. mamul­
lerini hem doğrudan doğruya, hem de Türki­
ye'nin 63 şehrindeki 450 bayi kanalıyla sat­
maktadır.
20 milyon liraya yakın özvarlığı bulunan 
SİMTEL A. Ş.'nin 1973 programında, 25.000 
elektrik süpürgesi, 7.000 şarj dinamosu, 3.000 
su pompası ve 1.000'e yakın kat kaloriferi 
imalâtı yer almaktadır.
Simtel, SİMKO A. Ş., mamullerini pazar­
lamakla ün yapmıştır. 1959 yılında Siemens 
mamullerinin montajı ve satışı için kurulmuş 
olan SİMKO ise, kısa zamanda büyük gelişme 
göstererek imalâta da geçmiş bir şirkettir.
Bugün 1.000 personellik kadrosu ve 36 mil­
yon liralık özvarlığı ile SİMKO A. Ş., Türkiye' 
de elektrik malzemeleri endüstrisinin önde ge­
len kuruluşlarındandır.
SİMTEL 
MAMULLERİ 
Elektrik süpürgesi, 
sanayi tipi 
süpürge, kat 
kaloriferi, 
otomobil 
soğutucuları, 
otomotiv sanayii 
için kalorifer, 
marş motorları 
ve çamaşır 
kurutma cihazları 
hep SİMTEL 
mamulüdür.
Konserve
ihracatında
erişilmez
rekor
T A T  Konserve A. Ş.'nin hedefi, 
yıllık salça üretimini 14.000, seb­
ze ve meyve konservesi üreti­
mini de 8000 tona çıkarmaktır.
■ Özellikle ihracata dönük bir kamu - özel 
sektör ortak girişimi olarak 1967'de kuru­
lan TAT KONSERVE A. Ş., bir yıl içinde 
imalâta başlamış ve ilk üretim döneminin 
sonunda yaptığı ihracatla, Türkiye’nin en 
büyük konserve ihracatçısı unvanını kazan­
mıştır.
TAT'ın fabrikası, sebze ve meyve tarı­
mının geliştiği bir bölge olan Marmara 
bölgesinde ve Mustafakemalpaşa'dadır.
TAT'ın başlıca mamulleri, domates sal­
çası ve suyu ile öteki sebze, meyve kon­
serveleri ve meyve sularıdır. TAT'ın bir
başka önemli çalışma konusu da, tohum 
geliştirme ve ıslahıdır.
4.000 ton 28/30 yoğunlukta domates 
salçası, 1.000 ton domates suyu ve 2.000 
ton sebze ve meyve konservesi kapasitesi 
ile işe başlayan TAT KONSERVE A. Ş ., da­
ha sonra salça kapasitesini 8.000 tona çı­
karmıştır. Şimdi de, salça kapasitesini 
14.000, sebze ve meyve konserve kapasi­
tesini 8.000 tona, meyve suyu kapasitesini 
de 30 milyon kutuya çıkaracak çalışmalar 
hızla ilerlemektedir.
TAT'ın özvarltkları toplamı, 27 milyon 
lirayı bulmaktadır.
TARIM MERKEZİNDE KURULAN DEV SANAYİ —  TAT KONSERVE A. Ş.'nin Mustafakemalpaşa'daki tesislerinde el değmeden hazırlanan konserve seb­
zeler tazeliğini korur. TAT mamullerinin en büyük özelliği, sebze konserveleri ve meyve sularının yapım sırasında hiç vitamin kaybına uğramamasıdır.
SANAYİ GRUBU
ÖLÇÜP DE SEÇMİŞ GİBİ... —  Bir konserve­
nin kalitesi kadar, konservelik sebze, ya da 
meyvenin boyutlarındaki eşitlik de üzerinde 
önemle durulan bir konudur. İşte, TAT fab­
rikasına seçilerek alınan domatesler. Hepsi 
de taptaze, diri; bir kalıptan çıkmış gibi.
DAİMA TAZE
Salçalık domatesler
imalSt safhasının ilk kademesinde.
S~\ MA»ıMM*f
İÇTE VE DIŞTA ARANIYOR —  TAT mamulleri arasında, 
sebze ve meyve konservesinden, meyve suyu ve domates 
salçasına kadar her aradığınızı bulabilirsiniz. TAT kon­
serveleri bugün Av.-upa pazarlarında da rağbettedir.
TARLADAN FABRİKAYA
TAT fabrikası, kurulduğu çevrenin 
ekonomisine de büyük hizmette bulunmuştur. 
İşte, üreticinin fabrikaya domates ürününü getirişi.
LPG GRUBU
Gaz aletleriyle 
ailenin
ve endüstrinin 
hizmetinde
CAN DAMARI —  Gaz alatinin sigortası sayı- BİR İPTE KAÇ CAMBAZ —  Hizmeti en kısa yoldan ihtiyaç sahibine ulaştırmak ve bir yokluğu 
lan bu vanalar, kazaları önleyecek niteliktedir, önlemek için dolum tesisinden bir çeşit teleferikle süratle dağıtım bölümüne sevk edilen tüpler.
Gaz Aletleri A. Ş., 
yılda yaptığı 1 milyon 
tüple Anadolu'nun 
her köşesinde ve 
her yuvada temsil edilir.
■ LPG tüpleri, vana ve detantörleri yap­
mak amacıyle 1961'de, Koç Topluluğu için­
de kurulan GAZ ALETLERİ A. Ş., 1963 yı­
lında tüp, ertesi yıl vana ve detantör, 1967' 
de de kamping tüpleri ve ocaklarıyle, 
lamba ve sobalarının yapımına başlamıştır.
İzmit, Tütünçiftlik'teki fabrikasında 500 
personeli bulunan GAZ ÂLETLERİ A. Ş.'nin 
özvarlıkları toplamı 25 milyon liraya yakın­
dır. Kuruluşun, 1973 programına göre yap­
tığı detantör sayısı 430.000, tüpler 1 mil­
yon, öteki kamping cihazları 435.000'dir.
AKYAK TİCARET A. Ş.
Mobil Oil'un Ankara 
acentası olarak 
1928 yılında kurulan 
AKYAK A. Ş., 1963'de 
anonim şirket haline 
gelmiştir. Halen,
9 satış ve servis 
istasyonuna sahip 
bulunan AKYAK A. Ş., 
1970'den beri 
Riello ve Akyak 
brülörlerinin de 
satışını yapmaktadır.
AYGAZ A. Ş.
Likit Petrol Gazı 
(LPG) ve cihazları 
pazarlama şirketi 
olarak 1961'de kurulan 
AYGAZ A. Ş.'nin 
Yarımca, Ambarlı,
Bursa, İzmir ve 
Eskişehir'de beş dolum 
istasyonu vardır.
600 personeli ve 
15 milyon liraya 
yaklaşan özvarlıkları ile 
Koç Topluluğu'nun büyük 
şirketlerinden biri olan 
AYGAZ A. Ş„
500 bayi ile 
satış yapmaktadır.
TİCARET GRUBU
Dış pazarlarda 
söz sahibi
Koç Topluluğu'nun 
ihracat çalışmalarını 
düzenlemek ve başka 
kuruluşların sına? 
mamullerine dışarıda 
pazar aramak amacıyla 
1970'de kurulan 
RAM TİCARET A. Ş.'nin 
özvarlıkları, bugün 
10 milyon lirayı 
aşmaktadır. Ram'ın, 
bu yıl yurdumuza 
7 milyon dolar 
döviz kazandırması 
programlanmıştır.
Dünyanın ve Anadolu’nun 
dört bir yanıyla bağlantı
Beko Ticaret A. Ş., Koç Topluluğu'nun 
en büyük pazarlama şirketidir.
5.500 bayi, 10.000 satış mağazasıyla çalışır.
■ BEKO TİCARET A. Ş.(
1951 yılında. General Elek­
trik ampullerinin dağıtımı 
için kurulmuştur. Bugün ay­
rıca, Türk General Elektrik,
Kavel, Türkay, Kav, Türk De­
mir Döküm, Arçelik, Beko- 
teknik, Mesan, Tat ve İleri 
Elektrik firmaları mamulle­
rinin Türkiye distribütörü 
olan BEKO TİCARET A. Ş„
Amerikan International Ge­
neral Electric'in Türkiye 
temsilciliğiyle; İngiliz Pitney 
Bowes, Gestetner, Adrema 
ve İsveç Sweda büro maki­
nelerinin Türkiye distribü­
törlüğünü yapmaktadır.
BEKO'nun İstanbul'da bir 
perakende satış ve teşhir 
mağazası, İzmir ve Adana'da 
şubeleri, yurdun 67 ilinde 
5500 bayii bulunmaktadır.
10.000 satış mağazasına da­
ğıtım yapan »BEKO'nun ÖZ- PAZARLAMADA ÖNDER —  BEKO TİCARET A. Ş.'nin İstanbul'daki büyük para- 
varlıkları 65 milyon TL.'dır. kanda satış va teşhir mağazasının vitrini ve müşteriye arzedilan çeşitli cihazlar.
KOÇ TİCARET ve 
YATIRIM A . Ş.
Koç Topluluğu'nun 
bu ilk anonim şirketi 
1938'de Ankara'da 
kurulmuştur.
MERKEZ TİCARET A . Ş.
İnşaat ve sıhhî malzeme 
satışı ile Arçelik ve T.D.D. 
mamulleri, radyatör ve 
kalorifer kazanları 
satışı için 1956 yılında 
kurulmuştur. Özvarlıkları 
15 milyon TL.'dır.
KOÇTAŞ A . Ş.
Çelik, cam, sıhhî 
malzeme, karo fayans, 
boru ithal ve 
satışı için 1955 yılında 
kurulmuş, aynı yıl 
ihracata başlamıştır. 
İstanbul'da iki büyük 
satış mağazası vardır. 
Özvarlıkları 16 milyon TL., 
personel sayısı 100'dür.
PORSUK TİCARET A. Ş.
Koç Ticaret A. Ş.'nin 
bir şubesi olarak 1946'da 
Eskişehir'de kurulmuştur. 
9 satış mağazası ve 
12 bayiliği vasıtasıyle 
Arçelik, General 
Electric, Türkay,
Siemens, Türk Demir 
Döküm ve Ford 
mamulleriyle, Anadol 
otomobillerinin,
Uniroyal lastiklerinin,
LPG ve tarım aletlerinin 
pazarlamasını yapar. 
Özvarlığı 13 milyon TL.'dır.
KOÇ BURROUGHS A. Ş.
Burroughs muhasebe ve 
hesap makinelerinin 
pazarlanması için 1962 
yılında kurulmuştur. 
Elektronik ve mekanik 
hesap makineleri, 
bilgi sayarları ithalâtı, 
kiralanması, tesisi, 
bakımı ile bilgi - işlem 
tesisleri ve sistem analizi 
konularında çalışır. 
Ankara, İzmir ve Adana'da 
şubeleri vardır.
HALİÇ ANTREPOCULUK
1953'te kurulan bu şirket, 
antrepoculuk, yükleme, 
boşaltma, nakliye, 
gümrükleme işleri yapar.
Bürolara, renk ve 
at vermenin sırrı
1957 yılında kurulan BÜROKUR A. Ş., 
ahşap ve çelik büro mobilyalarıyla,
KNOLL mamullerinin alım, satış ve komple 
dekorasyon işleriyle uğraşmaktadır.
BÜROKUR A. Ş.'nin, 45 bayiliği ile 
İstanbul ve Ankara'da iki toptan ve 
perakende satış mağazası vardır.
Türk
turizminin
emrinde...
Otelcilikte
modern
anlayış
Koç Topluluğu'nun TURİSTİK 
İŞLETMELER'!, 1955'te Divan Oteli'ni 
işletmek amacıyle kurulmuştur. 
İstanbul'un büyük turistik otellerinden 
biri olan Divan, 1969'da genişletilerek, 
pab, bar, lobi, toplantı salonu gibi 
yeni tesislere kavuşmuş, 1973'te de, 
odalar ve lokanta salonu tamamen 
yenileştirilerek modern otelcilik 
anlayışına uygun hale getirilmiştir.
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TİCARET GRUBU
TURİZMDE İDDİALI —  Kısa adı SETUR olan, yurtiçi ye şohir turlarıyla da faaliyetini sürdüren SERVİS 
TURİSTİK A. Ş.'nin Harbiye'deki merkezi. SETUR, gümrüksüz eşya satan mağazalar da işletmektedir.
■ 1965 yılında, yurdumuzdaki 
uluslararası hava ve deniz li­
manlarında gümrüksüz eşya sa­
tan mağazalar (duty-free shop) 
işletmek amacıyla SERVİS TU­
RİSTİK A. Ş. kurulmuştur.
Merkezi, İstanbul'da Harbiye' 
de olan SERVİS TURİSTİK A. Ş., 
İstanbul, İzmir ve Ankara ha- 
vaalanlarıyle İstanbul, Kuşada­
sı, Bodrum, Marmaris, Mersin, 
Anamur, İskenderun limanların­
da da bu hizmeti görmektedir. 
SERVİS TURİSTİK, dünyaca ta­
nınmış Diners Club kredi kart­
ları sisteminin de Türkiye'deki 
temsilcisidir.
Özvarlıkları 17 milyon lira­
nın üzerinde olan şirket, bir 
de seyahat acentesine sahiptir.
TATAŞ
Turizm alanında 
çalışmak üzere 1970'de 
kurulmuştur. 
Antalya'da bir 
turistik otel ve 
Tatil köyü 
yaptırmaktadır.
Antalya Oteli'nin 
önümüzdeki yıl 
hizmete açılması 
beklenmektedir. 
TATAŞ'ın sermayesi
37.750.000 liradır.
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Kitaplıklar, yurtlar, sağlık tesisleri, 
yardım sandıklan ve vakıf SOSYAL KURULUŞLAR
ODTÜ KOÇ ÖĞRENCİ YURDU
Holding {Obilalarindon birinde katılanların eşleri Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Yurdu, Eskişehir İ. T. İ. A. Vehbi Koç Kitaplığı Vehbi Koç Vakfı'ndan burs alanlar, Vehbi Koç'la (ortada) bir arada
• ATATÜRK KİTAPLIĞI
Cumhuriyetin 50'nci yıldönümü dolayısıyla Türk Ulusu'na ar­
mağan edilmek üzere hazırlanmış bir projedir. Araştırma ve 
okuma salonları, mikrofilm merkezi, depolama ve ciltleme 
üniteleri gibi tesisleriyle, Türkiye'nin en büyük kitaplığı nite­
liğindeki bu halk kitaplığının amacı, öğrenci ve bilim adam­
ları dışında halkın da kitap okuma alışkanlığını arttırarak 
yetişkin eğitimine hizmet etmektir. Projesi Prof. Sedat El- 
dem tarafından yapılan ve 19 ekimde temeli atılan kitaplık
500.000 kitap alacaktır. Maliyeti 15 milyon lirayı bulacak o- 
lan bu binanın mülkiyeti, İstanbul Belediyesi'ne ait olacaktır.
» ANKARA ÜNİVERSİTESİ
VEHBİ KOÇ ÖĞRENCİ YURDU
Ankara'da, Maltepe semtindeki bu yurt binasının 1 ve 4 ki­
şilik odalarında, 265 öğrenci kalmaktadır. Ankara Üniversi- 
tesi'ne bağışlanmış olan yurt, 1951'den beri öğrencilerin hiz­
metindedir.
► ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
VEHBİ KOÇ GÖZ BANKASI________________
Cebeci'de, üniversite hastanesi yanındadır. 90 yataklı birinci 
kısmı 1963'te, ikinci kısmı da 1972'de hizmete açılmıştır. Tür­
kiye'de kurulan bu ilk göz bankası ve hastanede, hastalar, 
görebilme olanağına kavuşmaktadırlar. Pek çok hayırsever, 
hayatlarında gözlerini, bu göz bankasına bağışlamayı vasiyet 
etmektedir. Hastanede göz hastalıkları da tedavi edilmektedir.
• ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARÎ İLİMLER 
AKADEMİSİ, VEHBİ KOÇ
KİTAPLIK VE ARAŞTIRMA TESİSİ__________
Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'ne armağan edi­
len bina, 1968'de hizmete açılmış, kiralık ve dağınık bina­
larda çalışan öğrencilere modern bir tesis kazandırılmıştır.
• ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
VEHBİ KOÇ ÖĞRENCİ YURDU
Üniversite kampusundaki yurt binası, 1968'de açılmıştır.
• VEHBİ KOÇ KANSER PAVYONU
Amiral Bristol Hastanesi'ne armağan edilen Kobalt Pavyonu, 
1967 yılında hizmete girmiştir. Varılan anlaşma gereğince, 
tedavi gören hastaların en az % 20'si, ücretsiz bakılan, yok­
sul kimselerdir.
• İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜNDEKİ TIBBÎ CİHAZLAR
Enstitüye, kalp hastalıklarını teşhis ve araştırma için gerekli 
cihazlar, 1965'te getirtilerek fakülteye armağan edilmiştir.
• ANKARA ÇOCUK HASTANESİ
Cebeci'de, Çocuk Hastanesi'nin kira ile oturduğu bina, mal sa­
hibi Vehbi Koç tarafından 1960'ta hâzineye bağışlanmıştır.
•  VEHBİ KOÇ VAKFI
Koç Topluluğunun, eğitim, tıp ve kültür alanlarındaki bağış­
larını kurumlaştırıp, sürekliliğini sağlamak amacı ile 1969'da 
kurulmuştur. Vehbi Koç'un, Türk geleneklerine uygun ola­
rak bir vakıf kurma çabaları 1951 yılında başlamış, ya­
salardaki değişikliklerin yapılması ve Vakıflar Kanunu'nun 
çıkmasıyle 18 yılda gerçekleştirilmiştir. Vakfın kuruluş serma­
yesi, kurucusunun bağışladığı 12 milyon liralık KOÇ HOL­
DİNG hisse senediyle başlamıştır. Bugün varlıklarının nomi­
nal değeri 16 milyon lira olan vakıf, diğer hizmetlerine ek 
olarak, her yıl 300 öğrenciye burs vermekte, ayrıca İstan­
bul'da, Sarıyer Lisesi’ni de yaptırmaktadır.
•  KOÇ HOLDİNG EMEKLİLİK VE 
YARDIM SANDIĞI VAKFI
Topluluk mensuplarına ve ailelerine, Sosyal Sigortalar Kuru­
mu programına ek olarak maluliyet ve ölüm tazminatı ile 
emeklilik ve aile aylıkları ödemek, konut kredisi sağlamak için 
1967'de kurulmuştur. Koç Holding ve Holding'in iştiraki bu­
lunan 32 şirketi kapsamına alan Vakfa 1968'de 3750 kişi 
üye olmuş, daha sonra üye sayısı 6.000'i aşmıştır.
•  JÜBİLELER
Koç Holding, belirli hizmet yılını dolduran Koç Topluluğu 
mensupları için toplu jübileler düzenleyerek, personel emeği­
ne verilen değeri göstermek bakımından çok yararlı bir çaba­
yı başlatan kuruluştur. Koç Topluluğu'na bağlı şirketler, on 
yılını dolduran mensupları için mayıs aylarında jübileler dü­
zenlemekte, bu törenlerde Holding yöneticileri de bulunmak­
ta ve on yılını dolduranlar çeşitli armağanlar yanında, altın 
«10. yıl rozetleri» ve Holding İdare Meclisi Başkanı Vehbi 
Koç'un imzasını taşıyan teşekkürnameler almaktadır. Y ir­
mi, yirmi beş ve otuz yılını dolduranlar ise, şirketlerinin bün­
yesindeki törenlerin yanısıra, Holding'ce düzenlenen akşam 
yemeğine eşleri ve çocukları ile katılmakta ve kendilerine gü­
müş çerçeveli teşekkürname, altın rozet ve altın kol saati 
verilmektedir.
«BİZDEN HABERLER»
Koç Topluluğu'nun ilgi çekici sos­
yal çalışmalarından biri de, on yıl­
dır aralıksız yayınlanan «Bizden 
Haberler» dergisidir. Üç ayda bir 
çıkan dergi, hem bir eğitim organı, 
hem de topluluk dışı için, Koç'ta 
olup bitenlerle ilgili bir haber kay­
nağı olmaktadır. 1963 eylülünde 
İzmir'de, Koç Otomotiv Grubu'nun 
yayın organı olarak çıkmaya baş- 
lıyan dergi, daha-sonra kapsamını 
genişletmiş ve 1969 yılı sonunda 
İzmir'den, İstanbul'a taşınmıştır.
Niçin
Türk Eğitim Vakfı 
acılı günlerde 
çelenk göndermek yerine 
Vakfa bağışta bulunmanızı istiyor?
Yetenekli fakat imkânları sınırlı gençlerin
yüksek öğreniminde 
sizin de bir katkınız olması için.
Gösterişten kaçan birçok aile, vefat 
ilânlarına, "çelenk gönderilmemesi 
rica olunur” cümlesini ekler.
Neşeli günlere renk katan çiçek, 
acılı günlere yabancıdır.
En son saygının sunulduğu bir törende, 
bazı bazı yüzleri bulan çelengin 
yarattığı israf manzarası hiç kuşkusuz 
ikinci bir yürek acısıdır.
Türk Eğitim Vakfı, yardımsever 
halkımızdan, bütün sanayi, tiparet ve 
hizmet kuruluşlarından, acılı günlerde 
çelenk göndermek yerine Vakfa 
bağışta bulunmalarını istemektedir. 
Böylece hayata gözlerini kapayanın 
hatırasını, kısa zamanda solacak bir 
çiçekle değil, yetenekli genç bir varlığa 
yapılan yardımla anmak, 
çok daha olumlu bir davranış olacaktır. 
Çiçekler güzel günler içindir.
Acılı günlerinizde Türk Eğitim Vakfı'nın 
yetiştirdiği ve yetiştireceği 
muhtaç gençlerimizi düşünün.
Türk Eğitim Vakfı
Eğitim konusunun önemine derinden 
inanan 205 müteşebbis, 1967 yılında 
bir araya gelerek Türk Eğitim Vakfı’nı 
kurmuştur.
Vakfın başlıca amacı, yetenekli fakat 
maddî desteğe muhtaç prençlerimizin - 
yetişmelerine yardımcı olmaktır.
Türk Eğitim Vakfı, bugüne kadar 800 
gence burs vermiş, bu gençlerden 170'i 
yüksek öğrenimlerini tamamlayarak 
diplomalarını almışlardır.
Bu, hiç şüphesiz bir başlangıçtır.
Ülkemizin umudu, geleceğimizin yapıcısı 
gençliğimizin eğitiminde yardımcı olmayı 
amaç edinen ve bunun için de 
^en i maddî imkânlara ihtiyacı olan Vakıf, 
şiirndi "çelenk yerine bağış” kampanyasını 
düzenlemiş bulunmaktadır.
Çelenk yerine
Türk Eğitim Vakfı’na
nasıl bağışta bulunabilirsiniz ?
49 76 29 —  49 80 10 —  49 80 l l ’e 
bir telefon ederek.
(49 76 29 numaralı telefon 
tatil günlerinde dahi saat 9.00 —  19.00 
arası aralıksız cevap verecektir.) 
Telefonunuzdan sonra,
Vakıf mensuplarından biri adresinize gelecek 
ve bağışladığınız meblağı tahsil edecektir. 
Cenaze merasimini izleyen gün,
Vakıf görevlileri, yaslı aileyi ziyaret ederek 
bağışta bulunan herkes için 
ayrı bir zarf sunacaklardır.
Bu zarfın içinde:
a) Bağışta bulunan kişi veya kuruluş 
adına hazırlanmış bir özel taziyet kartı
b) yapılan bağışa ait makbuzun 
koçanı bulunacaktır.
T  ürk Eğitim V akf ı
Meclisi Mebusan Cad., Somer Han 81/83, Kat 2 
Fındıklı - İstanbul
•  Bu İlâve DOĞAN KARDEŞ Matbaacılık Sanayii A. Ş.'nin tifdruk tesislerinde basılmıştır.
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